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表1:個 人的な農業儀礼(D駸aWongay澀ed?1986年)
儀礼概略
苗代用 の米の飾 り付 け(hias)。クニ ット(香料の一種)、油、石
を種米に擦 りっける。
小規模 な供犠。
供物を並 べ、苗を9本 植え、そ の上で祝詞をあげ る(nuasa=
duasa吉日)。
小規模 な供物 を置き祝詞をあげる(dina一日)。
同上
dedinanと同 じだが供物が増える(telu=3)。
IdaBetaraUmaは田の神 。田の神を田に迎える。比較 的規模の
大 きい供物を並べ、祝詞 をあげる。
壁
苗代用の種米を
田に運ぶ前
種米を植える直前
田植えの時
場所
家
Na儀 礼 名称
1nyiasin
苗代
田にある小さな聖壇(a)
2mecaru
3nuasanandur
一ケ月目(e)
ニケ月目
三ケ月 目
稲が色づいたころ
同上
同上
同上
IdaBetaraUmaの聖 壇(b)
pengerasakは意味 不 明 。通常ldaBetaraUmaの聖 壇 と並立 し、
儀 礼 も同 時 に行 なわ れ る。
稲 を刈 ることを伝 え る(kるling=覚えさせ ること、告 知す るこ と)。
米 の神Niniの本 体 とな る稲(d駢a)を 刈 る。
・稲 の神(ldaBetaraSeri)を神 代 に迎 え る(mendak)。
pengerasakと呼 ばれ る聖 壇(c)同上
dedinan
dedinan
neteluninpadi
datengandi
pelinggihIda
BetaraUma.
ngerasakin
4
5
6
7
8
穀倉 の周 りに稲 の神 を回 し(nilehang)、穀 倉に上 げる(men駝ang)。
穀倉で稲の神に供物を捧げる(mantenin)。(f}
稲刈の直前
稲刈が終わった後
収穫した米を初め
て穀倉に上げる時
すべて米を穀倉に
上げてしまった後
同上
田にある小さな聖壇
同上
家にある穀倉㈲
同上
同上
9mepek駘ing
10nganyid駢a
llmemendakIda
BetaraSeri
12nilehangNini,
men駝angNini
13manteninpath
(a)sanggahCllCllと呼ばれ、田で労働者が各自たてる(こ の聖壇 は、田の所有権ではな く、労働権 と対応 している)。
(bにの聖壇は田の相続権 と関係 してお り、田の所有者が持 っている。
(c)この聖壇はすべての村民が持 っているわけではない。所有 している場合ldaBetaraUmaの聖壇 と並立 している。
(d洛世帯 は原則 としてひとっの穀倉を所有 して蓄 り、そこに収穫 した米を保存 してお く。
(e)この日付の計算は田植えの日を基準としてウク暦(210日暦)に 従 って行な う。
(f)この儀礼については',さらに詳 しい報告を既 に行 なった 〔永渕1988b〕。..一
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一40一
.表2:超地域 的な農業儀礼(D駸aWongayaGed?,1986年)
儀礼概略
一種の供犠。対象となる動物 は場 所によって異なる。例
えば1.の場合、湖に牛を生 きたまま沈める(mulang=
水に沈φ ること、pengeleb=沈んだままになっているこ
と)。
1.でル フール寺院の許 しを得、2.で水 を開 く行為 を
模擬的 に実演 し、3.で水 を迎える(mapag二迎える、
toya;水)。
董(d)
太陰暦4月
満月の日
太陰暦5月
満月の日
mesabaには特異な儀ネ哘 為はな く、通常 の寺院 の儀礼
と同 じ(供物内容 は若干異なる)。penyaomの語源 は針
(jarum)。苗が針のように強 く育っため。
苗代を作 ってか ら
10日前後
麺
三 ケ所 で一年 ご とに行 な う。
1.ダ ンブ リンガ ン湖(b)
2.バ トカ ウ山 山頂
3.マ オ川
同 日に三 ケ所 の聖 壇 で行 な う。
1,ル フー ル寺 院 の中心 聖壇
2,聖 壇petaagan(c)
3.マ オ川.
聖 壇penyaom(C}
HO..儀礼名 称
1mulangpengeleb
2mapagtoya
3mesaba(a)
sasah=田植えの時、田の一区画 に苗を置 いていくこと。田植えの頃聖 壇j駻osasah〔c〕4mesaba
pengubeng=まさに実 がっ こう と して いる状 態稲に実がっ く頃聖 壇pengubengan(c}5mesaba
語源 につ いては2説 あ る。1.放 置 す ること。2.櫛 。(e)稲が色づいた頃聖 壇petaagan(C)6皿esaba
(a濃業関係の寺院で行 なわれる儀礼は通常mesabaと呼ばれ る。
(b)バトカウ山北東にある湖。タバナン県の農業用水 はこの湖が水源であると信 じられている。
(c)とこにあげられている聖填 はすべてルフール寺院の東側に連立 している聖壇である。
(d)この系列の儀礼の開催期日決定 にはウク暦 は用 いられない。太陰暦か稲 の成長を僧侶が判断 して決める。
(eにの二っの解釈か ら儀礼開催時期についても二っの説 がでる。
1..の解釈 に従えば、刈りとった稲を干すために放置す るという意味になり、開催時期は稲刈 りの頃となる。
2.に従えば、櫛のようにまっす ぐに稲がのびるという意味 とな り、草刈 りすなわち田植 え後一 ケ月前後に開催 される ことにな る。
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